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Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 150 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa metode Jigsaw dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V SD Negeri 
Jirapan III Masaran. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek 
penerima tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Jirapan 
III Masaran Tahun Ajaran 2010/2011 sebanyak 22 siswa yaitu 7 siswa laki-laki 
dan 15 siswa perempuan. Data dikumpulkan melalui metode observasi, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan model 
interaktif. Hasil penelitian adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini 
dilihat dari banyaknya prosentase ketuntasan belajar siswa yang mendapat nilai 
lebih dari sama dengan 65 sebelum tindakan adalah 8 siswa (37%), putaran I 
sebesar 13 siswa (59%), putaran II sebesar 16 siswa (73%) dan pada putaran 
terakhir mencapai 19 siswa (86%). Serta adanya peningkatan nilai rata-rata kelas 
dari sebelum tindakan 59,09 menjadi 64,55 pada putaran I, meningkat menjadi 
69,32 pada putaran II dan meningkat lagi menjadi 75,68 pada putaran terakhir. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan metode Jigsaw dalam 
pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri 
Jirapan III Masaran.  
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